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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN 
ASI EKSKLUSIF DAN STATUS GIZI PADA ANAK 7-12 BULAN 




Latar Belakang : ASI eksklusif yang diberikan kepada bayi merupakan salah satu 
upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan status gizi dan 
menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif dan 
status gizi pada anak 7-12 bulan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.  
Metode : Jenis penelitian  adalah analitik observasional dengan desain case control. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan fixed disease sampling. Jumlah sampel 
sebanyak 116 dan dibagi menjadi dua kelompok. Variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah status gizi, sedangkan variabel bebas adalah pemberian ASI eksklusif, 
panjang badan lahir, berat badan lahir dan riwayat penyakit anak. Analisis data yang 
digunakan adalah chi square test dan regresi logistik ganda dengan p value <0,05. 
Hasil : Uji bivariat dengan chi square test menunjukkan variabel yang mempunyai 
hubungan signifikan dengan status gizi adalah pemberian ASI eksklusif (p=0,040 
OR=2,16), panjang badan lahir (p=0,008 OR=2,81), berat badan lahir (p=0,015 
OR=5,83) riwayat penyakit (p=0,036 OR=2,25). Hasil analisi multivariat ini 
menunjukan bahwa frekuensi pemberian ASI merupakan faktor paling dominan dan 
mempunyai hubungan signifikan dengan nilai p=0,001 OR=6,06 CI=2,14-17,21 
Kesimpulan : Pemberian ASI eksklusif, panjang badan lahir, berat badan lahir, 
riwayat penyakit dan frekuensi pemberian ASI merupakan faktor yang memiliki 
hubungan yang signifikan dengan status gizi anak. 
 




FACTORS ASSOCIATED WITH EXCLUSIVE BREASTFEEDING AND 
NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN AGED 7-12 MONTHS IN 




Background : Exclusife breastfeeding to infants is an efforts to increase the life 
quality, nutritional status maintain and reduce the Infant Mortality Rate (IMR). This 
study aimed to investigate factors associated with exclusive breastfeeding and 
nutritional status in children aged  7-12 months in Kelapa Lima subdistrict, Kupang. 
Method : This was an analytic abservasional study with case control design. A 
sample of 116 children age 7-12 months was selected using fixed disease sampling. 
The dependent variable was ntritional status (weight for height). The independent 
variables were exclusive breastfeeding, birth length, birth weight, and history 
disease of children. The data was analyzed using chi square test and multiple 
logistic regresion with 0,05 p value. 
Results : The bivariate test showed significant variables that is exclusive 
breastfeeding (OR= 2,16; p= 0,040), birth length (OR= 2,81; p= 0,008), birth weight 
(OR= 5,83; p= 0,015), history disease (OR= 2,25; p= 0,036). The multivariate 
analysis showed that frequency of breastfeed was dominant factors with statistically 
significant (OR= 6,06; CI= 2,14-17,21; p= 0,001). 
Conclusion : Exclusive breastfeeding, birth length, birth weight, history of disease 
and frequency of breastfeed are associated factors with nutritional status in children. 
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